













































































































































































































































































































恵学校司書の協力を得て、2018 年 1 月 18 日から日曜







































































スマートフォン 携帯電話 タブレット デスクトップ PC ノート PC
83％ 28％ 48％ 22％ 27％
②使用している SNS（複数回答）
LINE Twitter Facebook インスタグラム その他 使っていない
83％ 17％ 0％ 9％ 7％ 9％
③ SNS を始めた時期
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学 使っていない














































　授業計画（2 時間 50 分× 2）
















新聞 テレビ LINE ニュース Yahoo ニュース Twitter その他














































　　（2017 年 6 月 23 日）
　　B 朝日新聞「沖縄知事、強く政権批判　名護市長 
　　選への対決姿勢『平和宣言』」（2017 年 6 月 24 日）
　②センター試験問題に関する記事
　　A 時事通信社「『ムーミン谷』はフィンランド？ 
　　＝センター試験問題で疑問も」（2018 年 1 月 16 日）
　　B JCAST ニュース「ムーミン公式、センター受験 
　　生に『神対応』」（2018 年 1 月 13 日）
 　 ②の補足資料
　　東京新聞紙面「ムーミン谷どこ‥‥正解なし？
　　センター試験で出題」（2018 年 1 月 16 日）
　　東京新聞紙面「大図解　世界中で拡散　フェイク 






























































































































































　図 7 は 1 時間目の授業を受けた生徒が感じたことを
尋ねた結果である。以下の 5 つの項目から当てはまる
ものを選ばせた（複数回答可）。ただし、2 年 1 組だけ
は 2 時間連続で授業を行なっており、2 時間分の回答
になっているため、このグラフからは除外している。
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